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LUCY GELOER 
ENCYCLOPEDIE VAN HET LEVENDE VLAAMSE VOLKSLIED 
(Aurelia Books, Museumlaan, 17, 9831 St. -Martens -Latem) 
In de nazomer van 1982 werd het eerste deel van dit werk op de markt gebracht, 
het tweede deel wordt einde 1983 verwacht. In de twee delen samen worden volgende 
onderwerpen behandeld : in vertellende toon ; in de huiskring ; op het platteland; 
in lief en leed ; in het dagelijks leven ; op zon- en feestdagen ; (deel') ; in 
opgewekte toon ; onder de toren ; onder de wapens ; uit het kinderleven ; uit 
het schoolleven ; uit de jaarkring. 
De encyclopedie is een selectie uit de verzameling Prof. Dr. Alfons Verbist/Dr. 
Lucy Gelber welke ruim 3000 bandopnamen en 1000 optekeningen op het gehoor uit 
alle gewesten van het Vlaamse land bevat. De verzameling berust in de Afdeling 
Muziek van de Koninklijke Bibliotheek te Brussel. 
Op 460 bladzijden, voorzien van illustraties van de hand van Nadine Bogaert, 
worden 1300 liederen, roepen, dansjes en kinderliedjes met muziek en/of ritme 
weergegeven. 
De encyclopedie zou representatief zijn voor het Vlaamse Land. Wie enigszins ver-
trouwd is met onze liederenschat weet hoe uitgebreid en "nationaal" (Ie is, bij-
gevolg kan verwacht worden dat er wel enkele onvolledigheden in dit breed opge-
vatte werk naar voor komen. Zc is er slechts éen optekening uit Oostnede, maar wel 
meerdere uit Stene, Oudenburg en andere plaatsen uit de omtrek. Maar we vinden wel 
"flostendse" deuntjes en teksten bijna over heel het land terug. Zo werd in 1974 
te Beerse een stuk lijflied van onze Irma Bubbelinne (+) opgetekend : De zee, 
het leven en Benjamin, evenwel op een andere melodie. 
Anderzijds valt het op dat een tamelijk jong lied, "de Boerinnekensdans" als 
"volkslied"opgetekend werd, naast liederen die duidelijk uit Nederland geimnorteerd 
werden (de Koninklijke Marine bvb.) terwijl nog andere (onder meer "Twee vrienden") 
ons gekend zijn als het meer deftige kabaretlied. Aan oorsprong en herkomst werd 
bijgevolg weinig aandacht besteed en enkel weergegeven wat op zeker ogenblik en 
op bepaalde plaatsen nog uit de volksmond kwam. 
Schunnige liederen werden niet opgenomen (of... : opgetekend, waarvoor waarschijn-
lijk de talrijke congregaties en kloostergemeenschappen die aan de verzameling 
hebben medegewerkt gezorgd hebben), wel is de pot hier en daar wel wat aangebrand : 
volksliederen zijn nu eenmaal niet alle geschikt om kerkelijke diensten op te 
luisteren. 
De prijs voor deze zeer verzorgde uitgave ligt wel wat aan de hoge kant: 3.400 fr., 
maar muziekuitgaven zijn duur . Voor wie Sinterklaas in de verkeerde sch ,:crsteen 
is geduikeld of de Kerstboom niet te zwaar doorhing, ligt hier misschien een 
late kans ? Wie braaf blijft in 1983 kan deel II reeds vermelden in zijn Nieuw-
jaarsbrief voor 1984. Wie weet ? 
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